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Abstrakt
Pripadniki različnih strok, tudi knjižničarji, se vključujejo v strokovna združenja, v
okviru katerih poskušajo uresničevati svoje strokovne interese, izgrajevati identiteto
stroke injiv družbizagotovitiustrezenstatus. Avtorici se sprašujetaovlogi in pomenu
knjižničarskihzdruženj ter predstavljata nekatereizmed njih, insicer zvidika njihove
organiziranosti, članstva,izobraževalne in publicističnedejavnosti ter njihove vloge in
pomenane le znotraj knjižničarstvaampak tudi v širšem okolju. Izpostavita tendence
teh združenj, dabiv 21. stoletjevstopila z drugačno podoboin reorganizirana. Avtorici
na osnovi analize tujih knjižničarskihzdruženj opozorita na slabosti združenja
slovenskih knjižničarjevin predlagata njegovo reorganizacijo.
Ključne besede: knjižničarskazdruženja, ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Slovenija
UDe 02:061.231
Abstract
Professionals form different fields including librarians take part in professional asso-
ciations in the frames of which they try to realize theirprofessional interests, build the
identityof theirprofessionandenhance its status in society. The authors try to explain
the role and significance of library associations and present some of them in terms of
their organization, membership, educational and publishing activities and their role
and significance, not only in the frames of librarianship but wider as well. Main ten-
dencies of these asssociations to enter 21 st century with a different image and reor·
ganized are stressed. On the basis of the analysis of foreign library associations, the
authors presentweakpointsof the SlovenianLibraryAssociationandmakesomepropo-
sWons for its reorganization.
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1 Vloga, pomen in značilnosti knjižničarskih
združenjI
1.1 Zakaj se pripadniki strok povezujejo v združenja
Pripadniki istih strok in podobnih interesov se že desetletja povezujejo v
različna združenja. Spsihološkegavidika so takšneskupinesredstvo, s pomočjo
katerega se poskušajo posamezniki na osnovi povezovanja in spoštovanja
določenih skupnih pravil oz. standardov razločevati od množice drugih. V
literaturi zasledimo za takšno vedenje termin IIkolektivna individualizacija"
(Thomas, 1997a, str. 229). Razlog, da posamezniki, ki delajo v knjižničarstvu,
ustanavljajo strokovna združenja, je po mnenju Sullivana (cit.po Thomas,
1997a, str. 229) v želji (potrebi) po oblikovanju svoje profesionalne identitete,
identitete pripadnika knjižničarskestroke.
Avtorica Hovekamp (1997, str. 236) navaja, da se strokovnjaki z določenega
strokovnega področja povezujejo v združenja zaradi želje po zagotavljanju
javnegadobra (npr. v knjižničarstvuzaradizagotavljanja dostopa doinformacij,
varovanja intelektualnesvobode inavtorskepravice, pospeševanjapismenosti
ipd.). Poudarja, da je pomembenmotivacijskidejavniktudi individualniinteres
pripadnika stroke innjegovo pričakovanje koristi, kijihboimelzaradi vključitve
v strokovnozdruženje (npr. druženjeskolegi iz stroke, raznepopuste,možnost
za sodelovanje pri uresničevanjuskupnih ciljev stroke, pa tudi koristi pri
menjavi službe ter napredovanju na delovnem mestu).
Običajne značilnostistrokovnihzdruženj, tudi knjižničarskih,so: prostovoljnost
včlanjevanja; mesto za medsebojno druženje pripadnikov iste stroke; člani
imajo kot skupina veliko znanj in izkušenj na istem znanstvenem področju;
združenja skrbijo za kontrolo vstopanja posameznikov v stroko; oblikujejo
pravila za vedenje in delovanje članov; od članov združenj se pričakujenenehen
strokovni razvoj, naravnanost k inovativnosti in spremembam; združenja
običajnov delo pritegnejovelik deležpripadnikovstroke; v širšemdružbenem
okolju predstavljajo legitimnega zastopnika interesov določene stroke;
ustvarjajo enotno kulturo stroke, skrbijo za njen imidž in institucionalizirajo
določeno obliko profesionalne etike; delovanje združenj prispeva k večji
avtonomnosti določenestrokev družbiink njenemuboljšemuekonomskemu
položaju.
Po drugi svetovnivojni je začelo naraščati tudi število mednarodnihzdruženj.2
Kot vzroke za to navaja Baldwin (1997, str. 393) naslednje: 1. zahodni svet se
Temlin "associaIral'" bomo prevajalI kot zdruzenje. Termm drusivo bo uporabljen le v POvezaVI z
zdrllze"Jern slovelIskI" k"J,zmčarjev.
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je začelzavedatiobstojaostalegasveta in tudipotrebe podostopu do njegovih
informacij; 2. naraščanje števila informacij in publikacij po celem svetu; 3.
zaradi pospešenega razvoja računalniške oz. komunikacijske tehnologije so
postali dostopni informacijski viri iz različnih koncev sveta; 4. naraščanje
mednarodnihposlovnihinteresovpodrugisvetovnivojni; 5. pojavilisosebolj
zahtevni uporabniki, ki so želeli specializirane storitve, kar je v knjižnicah
pospešilo uvajanje inrazširitev možnosti dostopa do različnih informacijskih
virov; 6. naraščalo je število regionalnih, nacionalnih in specializiranih
knjižničarskihzdruženj s podobnimicilji, ki so čutila potrebopomedsebojnem
sodelovanju.
Mednarodnazdruženja vključujejo običajnotakoposameznikekottudi različna
združenja in ostale organizacije oz. institucije (npr. !FLA, FID, IATUL, SLA
itd.). Z združevanjem se olajša dogovarjanje med državami glede izmenjave
gradiva in informacij; kolektivno sklepajo razne dogovore, ki poenostavijo
dostop doinformacij (npr. sporazumoavtorski zaščiti, sporazumoceni poštnih
storitev); sprejemajo skupne strokovne standarde; izgrajujejo informacijske
sisteme, ki omogočajo čimboljšoizmenjavo informacij; publicirajo gradiva,
zanimiva za več držav; povezujejo knjižničarje z različnih delov sveta; skrbijo
za izobraževanje takšnihkadrov, kotjihpotrebuje mednarodni trg informacij;
omogočajo izmenjavo kadrov med državami ipd. (Baldwin, 1997, str. 407).
1.2 Zakaj postati član knjižničarskegazdruženja
Frank (1997) opozarja, da se študent, ki zaključuje (magistrski) študij
knjižničnih in informacijskih ved, še ne zaveda pomena strokovnih
knjižničarskihzdruženj, prav tako je takoj po zaposlitvi v dvomu, če naj se v
katerega sploh včlani. A dejstvo je, da lahko sodelovanje v aktivnostih
strokovnega združenja pozitivno vpliva na knjižničarjevprofesionalni razvoj
ter njegovo uspešnosti pri delu in nadaljnji karieri.
o razlogih za vključevanje knjižničarjev v profesionalne organizacije je bilo
opravljenih le malo raziskav. Ena izmed njih je pokazala, kot navaja Kamm
(1997, str. 294), da je kar 98% anketiranih štelo priložnost za komuniciranje s
kolegi iz stroke kot zelo pomemben razlog včlanitve v združenje, 81% jih je
menilo, da je članstvopomembno za napredovanje v karieri in za pridobitev
akademskega statusa, 84% jih je razumelo članstvo v združenju kot možnost
za vpliv na oblikovanje ciljev stroke in kot priložnost za spremljanje njenega
razvoja itd.
2 Prvo mednarodno združenjeje bilo ustanovljeno leta 1895 (FID, International Federation for Infor-
mation & Documentation), leta 1927 pa ie IFLA (International Federation ofLibrary Associationl
& Institutions).
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Pn odločanjuza vrstozdruženja,v kateregasebodo knjižničarji včlanilP, včasih
nimajo možnosti izbire (delodajalec podpira določenozdruženjein včlanitevv
drugo bi za knjižničarja pomenila dodatne stroške), sicer pa upoštevajo ne le
področje, na katerem združenje deluje (npr. združenje specialnih knjižnic),
ampak preverijo tudi koristi, ki jih bodo imeli od včlanitve.Na Zahodu imajo
knjižničarji na izbiro poleg strokovnih združenj tudi druge organizacije, npr.
sindikate,združenjazaposlenihv knjižničarstvu, kolektivna pogajalskatelesa
ipd. Knjižničarji se zakonsko običajno niso dolžni včlaniti v eno izmed
strokovnih združenj.
Da bi ugotovila, v katera združenja se včlanjujejo ameriški knjižničarji, je
Kammova opravila kratko študijo na trehinternetovihstrežnikihnaslovov (list
servers), zanimivih za knjižničarje. Odgovore na vprašanja je vrnilo 116
knjižničarjev (Kamm, 1997, str. 297). Večina jih je bila včlanjena v svoje
državno/regionalno knjižničarskozdruženje, sledilo je članstvov Ameriškem
združenju knjižnic (ALA). Veliko anketiranihje navedlo, da so včlanjeni v več
knjižničarskih združenj. Kot najmočnejše vzroke za včlanitev so navajali:
možnost prispevati svoj delež k statusu in razvoju stroke, možnost stikov s
kolegi v stroki in možnost udeležbe na kakovostnih strokovnih srečanjih
oziroma konferencah. Knjižničarji, ki niso bili včlanjeni v nobeno združenje,
so kot vzroke za to navajali visoke stroške članarine, ter da delodajalec
knjižničarjune plača članarinein mune da prosto, da biseudeleževalaktivnosti
združenja (npr. konferenc). Pri tistih anketiranih, ki so zmanjšali število
združenj,v katera so bili vključeni ali so prekinili članstvovzdruženjih, so bili
najpogostejši razlog stroški članarine, pa tudi nezmožnost sodelovanja v
aktivnostih združenja, sprememba delovnega mesta, nezadovoljstvo z
organiziranostjozdruženja, nezanimanjeza aktivnosti združenja, nestrinjanje
s politiko združenja, prepričanje, da imajo združenja premalo družbeno
(politično) moč,pomanjkanje časa, nezanimive in drage strokovnekonference
itd.
Med glavne pozitivne koristi sodelovanja v delu strokovnih knjižničarskih
zdruzenj uvršča Frank (1997) naslednje: združenja so relevantenvirinformacij,
pospešujejo komuniciranjev stroki, člani si pridobivajo vodstveneizkušnjein
imajo možnostza raziskovalno delo in publiciranje, združenja krepijo zavesto
pripadnostiposameznikov k profesionalni skupnosti, ponujajoprofesionalne
izzive invplivajo na kariero knjižničarjev.Ker strokovnazdruženjapovezujejo
množico posameznikov, ki imajo veliko izkušenj v stroki, lahko pomembno
vplivajo na njen razvoj.4 Frank (1997, str. 310) poudarja, do so strokovna
3 IZjema je Britansko zdruzenje knjižnic, kjerje vč1allltev povezana s pndobllvlJo določmcga slatusa
oz. strokovne kvalIfIkaCIJe.
4 Npr. akredItacIje VIsokosolskIh programov spodroCJa knJlzlllčllllJ IIIl11formaClJsloh ved Izvajajo ro n
ktljlžlllčarska združellja, v najveČjem obsegu ALA.
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združenjakreatorindiseminatorrelevantnihinformacij insozakladnicaznanja
na določenemstrokovnem področju, kajti strokovne konferences, rame
diskusijske in neformalne skupine, odbori, delovne skupine, osebni stiki,
razstave itd. somestozaizmenjavoizkušenj terpridobivanjenovihinformacij
inmanj.
Kot smo omenili, strokovna združenja pomembno prispevajo k izgrajevanju
učinkovitih vodij, saj imajo knjižničarji,kiaktivno delujejo v telesih združenj
možnost, da izpopolnijo svoje vodstvene sposobnosti (še zlasti, če so vodje
posameznih teles ali predsedniki združenj). Sodelovanje v delu strokovnega
združenja daje posamezniku tudi možnost srečanja z raziskovalnim in
publicističnimdelom(npr. pripravareferatovinprispevkovza strokovne revije
jepovezanaz raziskovalnimdelomindiskusijo odobljenihrezultatihs kolegi,
knjižničarji lahko sodelujejo v uredniških odborih periodičnih publikacij,
skrbijozaizdajanjemonografskihpublikacij ipd.). S publicistično dejavnostjo
postanejostrokovnazdruženja"vidna,opazna"v strokiinširšemokolju. Fisher
(1997) poudarja, dajeraziskovalno delo še posebej pomembnoza stroke, kiso
uporabniško usmerjene, kot je npr. knjižničarstvo. Pomembne se mu zdijo
tako temeljne kot razvojne raziskave, še posebej zanimive paraziskave, ki jih
skupaj izvede večzdruženj.6 Aktivno delovanje vzdruženjudaje posamezniku
tudi potrebnekomunikacijske izkušnje za komuniciranje tako s posamezniki
kot skupinami. Strokovna združenja omogočajo začetnikomv stroki tudi
mentorstvo s strani izkušenih kolegov, saj imajo mnoga formalne mentorske
programe.7
Pomembnoje, das sodelovanjemv aktivnostihzdruženjaposameznikspozna-
va, kaj pomeni "profesija, profesionalen", razvija njen kolektivni duh in viša
status posameznikakotprofesionalca, krepivrednote in profesionalno etiko.
Združenja imajo svoje kodekse etike, v katerih so zapisani temeljni principi
delovanja pripadnikovstroke. Običajno izpostavljajo odgovornost knjižničarjev
prizagotavljanjuenakopravnegadostopa prebivalstva do informacijskihvirov,
varovanju intelektualnesvobode,varovanju podatkovouporabi informacijskih
virov, zaščiti avtorske insorodnihpravic, spoštovanju strokovnihkolegov, skrbi
za strokovno odličnost, preprečevanju,da bi privatni interesi vplivali na delo
knjižničarja ipd. Aktivno sodelovanje v strokovnem združenju predpostavlja
integracijoposameznikavkulturoprofesijeinspoštovanjeprofesionalneetike.
5 Fisher opozarja, da če ne bi bilo srečanj oz. konferenc vsaj enkrat letno, bi se knjižničarji blhli
izolirane, saj bijim bili onemogočeni kontakti sširšim krogom strokovnih kolegov, in bijim ostali le
kontakti v okviru njihovih knjižIlic.
6 ALA ima npr. za področje raziskovalne dejavnosti organiziran urad za raziskave iII statistiko (Office
for Research and Statisties).
7 Znalli so IIpr. programi melltorstva, ki jih izvaja ALA v okviru okrogle mize novih članov I.J. New
Members Round Table.
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Sodelovanjev združenju naj bi bilopo mnenjuFranka (1997) tudi svojevrsten
izziv, čeprav zahteva od članovštevilna odrekanjain večinomatudiparticipacijo
lastnih finančnih sredstev. Knjižničarji, ki delujejo v združenjih, so namreč
bolje informiraniinsi pridobijoštevilnanova znanjainizkušnje, karpozitivno
vpliva nanjihovo kariero in strokovnirazvoj. Večina združenj imaže odsvojega
nastanka dalje zelo razvito izobraževalno dejavnost (konference, delavnice,
seminarje, tečajein drugeizobraževalneoblike), ki knjižničarjemzagotavljajo
možnost permanentnega izobraževanja in spremljanja novosti v stroki.
1.3 Vloga in dolžnosti profesionalnega osebja Združenj
Scepanski in Wells (1997) povzemata rezultateleta1994 izvedene študije med
knjižničarskimizdruženji v ZDA, ki je pokazala, da jih ima kar 60% plačano
(profesionalno) osebje. Profesionalci zagotavljajo stabilnost, kredibilnost in
stalno angažiranost s problematiko združenja, česar prostovoljni kadri ne
zmorejo. Po njunem mnenju pa je seveda največja moč inprednostzdruženja
v stabilnem in kontinuiranem članstvu.Omenjata tudi, da gledajo vodstva in
profesionalno osebje združenj na svojo in vlogo članstva dokaj različno.
Profesionalno osebje se običajno pritožuje, da ima veliko odgovornosti za
delovanje združenja inpriznano le malo avtoritete oz. da se premaloupošteva
njegov prispevek k delovanju in razvoju združenja. Nasprotno pa so najožja
vodstva združenj prepričana,da ima profesionalno osebje preveliko kontrolo
nad delovanjem združenj.
Profesionalno osebje skrbi za načrtovanje dela, oblikovanje ciljev, izvajanje
politike in programovzdruženj, organiziranje različnih prireditev ipd. inje po
mnenju mnogih avtorjev vitalnega pomena za kontinuiteto v delovanju
združenj. Vodstva se menjajo in z njimi prihajajovzdruženja različniinteresi,
često celo nasprotujoči si, članstvo združenj je prostovoljno in različne
kakovosti, finančni pogoji dela se spreminjajo, profesionalno osebje pa ostaja
in zagotavlja nemoteno delovanje združenj.
Profesionalno osebje združenj Scepanski in Wells (1997) primerjata s
strokovnimi službami raznih državnih in lokalnihorganov, znotraj katerih lahko
pride tudi do okorelosti, rutine in samozadostnosti ter pozabljanja, dav bistvu
služijo članstvu (profesionalno osebje se lahko začne vesti birokratsko). Zato
naj bi tudi za tovrstno delo obstajala časovna omejitev, potreba po periodični
"osvežitvi" osebja. Avtorja navajata rezultate raziskave v ALA, po katerih naj
bi bila delovna doba profesionalnega osebja združenj največ od 7 do 10 let,
anketirani so priporočili, da naj bo optimalnimandatmed3in5leti zmožnostjo
eneponovitve (Scepanski inWells, 1997, str. 251). Opozarjata pa še na dejstvo,
da je profesionalno osebje združenj pod stalno "kontrolo" in je ocenjevano s
strani članstva, nima pa možnosti tudi samo ocenjevati aktivnosti oz. veckrat
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neaktivnostiinneangažiranosti članstva,zaradi česarlahko prihaja do oboje-
stranskeganezadovoljstvainkonfliktov.a
Inkakonaj bibilo profesionalnoosebjeusposobljeno? Res moraimeti določena
znanja s področja knjižničarstva, vendar pa deluje v drugačnih pogojih kot
zaposleni v knjižnicah. Če je nekdo uspešen pri delu v knjižnici še ni nujno,
da bo zadovoljenin uspešen tudi z delomv strokovnem združenju. Zato mora
bitikadrovanjeprofesionalnegaosebjavzdruženjihdeležnoposebnepozorno-
sti. Osebje mora biti inteligentno, imeti dobre komunikacijske sposobnosti
(zlastipisne), timskousmerjeno,imeti organizacijskesposobnosti, biti prilago-
dljivo, pozitivno naravnano do ljudi in reševanja njihovih problemov, znati
morapostavljaticilje injihizpolnjevativ dogovorjenih rokih, imetipogajalske
sposobnosti,bitidobro seznanjenosposamezniki, institucijamiinorganizacija-
mis področja knjižničarstva itd. (Scepanski in Wells, 1997, str. 252).
1.4 Predsedniki strokovnih knjižničarskih Združenj
Posebna pozornost nominacijskih odborov mora biti posvečena presoji
kandidatov za predsednike združenj. Vodilne osebnosti v združenju morajo
imetiustreznevodstvene sposobnostiinbitina tekočemzrazvojem na področju
knjižničarstva ininformacijske dejavnosti. Zato združenja na Zahodu vlagajO
precejšnja sredstva v nenehno izobraževanje in usposabljanje SVOjih
predsednikov (Glendenning in Gordon, 1997). Thomas (1997) navaja, da so
predsednikizdruženj posebnaskupinaljudi, kijebila dosedaj deležna le malo
proučevanja, če pa so že bili opravljeni intervjuji z njimi, so se le-ti večinoma
nanašali na problematiko združenja, ne pana predsednike kot posameznike.
Izjema je študija ALA, ki je bila izvedena med predsedniki državnih in
regionalnih knjižničarskihzdruženj v ZDA, v obdobju med leti 1985 in1994.9
8 V primeru članstva se postavlja kar nekaj dilem: Ali je članstvo dolžno le izvajati politiko. kI jo
oblikuje vodstvo združenja ali se od njega pričakuje boljdejavna vloga? Vkakšni meri naj bo članstvo
vključeno v procese načrtovanja dejavnosti Združenja? Kakšen pomen ima članstvo za stabilnost in
kontinuiteto združenja glede na dejstvo, da se vodstvo pri večini združenj menja letno? Ali
spreminjanje članstva vpliva na stabilnost združenja negativno alije stem zagotovljen priliv stalno
svežih idej? Kako usposobljeno naj bo članstvo in katere osebne kvalitete naj imajo posamezniki?
9 Študija je zajela 492 oseb. Vprašalnik ALA je spraševal ovpliVU opravljanja predsedniškefunkcije
na redno delo kandidata, na njegovo osebno življenje, na odnose s kolegi, na profesionalni razvoj
ipd. Kot hipoteze so avtorji študije postavili domneve, da se predsedniki bolje odzivajo na stresnost
funkcije, če imajo pri svojem dclu primerno administrativno-tehnično pomoč; da je funkcija bolj
stresna za predsednike, ki imajo družine; da je predsedovanje bolj stresno za predsednike, ki so v
času predsedovanja doživeli nepredvidljive oz. neobičajne težave; da je težje bili predsednik vtčJeg4
združenja kol manjšega in da je težje predsedovati združenju brez profesionalnega osebja, kol tistemu,
ki zaposluje plačano osebje (Thomas, 1997, str. 279).
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Kot navajaThomas (1997, str. 280), jebilo popodatkihameriškega statističnega
urada za leto 1990 med ameriškimi knjižničarji kar 81.3% žensk in le 18.7%
moških. Tudi med predsednikizdruženj sov času ankete prevladovaleženske
(69.2% ženskin28.8% moških).lO Obdobjepredsedovanja je bilo s stranižensk
ocenjeno kot stresno v nekaj višjem odstotku kot pri moških, zlasti zaradi
težav v družinskem življenju (predvsem zaradi težav pri usklajevanju
materinstva in službenih obveznosti) ter slabe administrativno-tehnične
podpore znotraj združenj. Več kot polovica anketiranih predsednikov je bila
stara med 40 in 50 let, skoraj polovica jih je izhajala iz splošnih knjižnic, ena
tretjina pa iz akademskih. Tipičen "mandat" predsednika je trajal tri leta, po
leto podpredsednik, predsednik in bivši predsednik. Mnenja o tem, če je
enoletni predsedniški mandat dovolj, pa so bila seveda zelo različna.H
Študija je dala tudi zanimive podatke o odsotnosti predsednikov z njihovih
rednih delovnih mest. Tipični predsednik je bil venemletu odsoten med 4 in
6 tedni, predsedniki manjših združenj manj, večjih več (35% predsednikov
velikih združenj je bilo letno odsotnih 50 ali več dni). Večina predsednikovje
navedla, da so večino svojih delovnihnalog pačmoralirealiziratiz delompreko
rednega delovnega časa. Več kot polovica anketiranih predsednikov je imela
težave ali s sodelavci ali s predpostavljenimi na delovnem mestu. Poleg
odsotnosti z dela so anketirani predsedniki navedli tudi težave spovračilom
stroškov za njihova potovanja (ena tretjina ni prejela nobenih sredstev, ena
tretjina vsa sredstva, ostali paso imeli svoje potile delno finančnopokrite). Le
4.9% jih je uspelo pridobiti finančna sredstva za svojo polno odsotnost z
delovnega mesta, ostali so svojo funkcijo opravljali z večjim ali manjšim
razumevanjem svojih delodajalcev (največjo podeoro so imeli tisti, katerih
direktorji so nekoč že bili predsedniki združenj). Ceprav je imelo skoraj 60%
združenj profesionalno osebje, je bilo njihovo povprečno število nazdruženje
zelo nizko (1.2 osebi), 40.7% združenj ni imelo profesionalnega osebja, kar
pomeni, da je moral predsednik opravljati tudi večino administrativnih
opravil.12 Svojevrsten napor je predsedovanje združenju tudi z družinskega
vidika, saj običajno predsednikomzmanjkuje časaravno za družinsko življenje,
kar lahko povzroči medosebne konflikte.
Vendar pa ima kljub omenjenim slabostim predsedovanje strokovnemu
združenju tudi pozitivne koristi, kot npr. možnost srečevanjakolegov iz stroke,
10 Tudi med prvimi 100 predsednikI ALA (po njeni ustanovitvi leta 1876)je bIlo kar 75 žensk.
11 Struktura predsednikov slovenskega knjižničarskega združenja niprimerljiva zrezultah analIze ALA
saJJe združenje (DBS oz. ZBDS) v 18 mandatnih obdobJIh kar v 15 mandatnIh obdobJIh (83 ) ti dli
predsednik moskega spola. Prvo predsedlllco dobI zdruzenJe šele leta 1981 {torej 34 let po ustan ItvI
in sicer Ančko Korze Strajnar, sledIta ji še Marhna Šircelj lil Nada Česnovar. NJIhovo vod nj
zdrl/ženJaJe trajalo skupaj
12 ZlIIllItllVOJe da Je velIko ankehramh predsednikov navedlo kot svoJo najbolj stresno nalogo vod nj
programskIh odborov strokovIlIh srečanj, še zlash če so SI na koncu morah udelezbo placah alilI
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ki jih drugače ne bi srečali, pridobitev strokovnih izkušenj in novih znani,
udeležbanastrokovnih srečanjihipd. Večinaanketiranihpredsednikov(77.2%)
je kot razlog, da so sprejeli nominacijo, navedla altruizem, željo, da bi storili
nekaj koristnega za knjižničarskostroko. Le 11.8% anketiranih je izjavilo, da
če bivedeli, kaj jih čaka, nominacijene bi sprejeli. Veliko pa je tudi takih. ki
po zaključkupredsedništva čutijopraznino:"Letodnisemvsakdansprejemal
odločitve.Ljudjesomenenehnoklicali gledezadevpovezanih z združenjem.
Zdaj moj telefon ne zvoni in nikomur več ni mar moje mnenje.... (Thomas,
1997, str. 292).
1.5 Skupine in združenja pomožnih knjižničnih delavcev
V anglo-saksonskih deželah so lahko strokovni knjižnični del~vci(profession-
als) samo tisti, ki imajo ustrezno stopnjo izobrazbe, v ZDA je npr. "librarian'
delavec, kijeopravilmagisterij s področja knjižničnih ininformacijskihved v
akreditiranihvisokošolskihustanovah13 • Tudistrokovna knjižničarskazdruže-
nja včlanjujejoknjižničnedelavcele, če izpolnjujejo določenestrokovne pogoje
(izobrazba, delovne izkušnje). Kot navaja avtorica Owen (1997, str. 348), je
biloleta1992v ameriškihakademskih, splošnihinšolskihknjižnicah zaposle-
nih kar 62% t.i. paraprofesionalcev in naj biv akademskihknjižnicah v ZDA
inKanadi delež tovrstnega osebja celo naraščal.
Meja med knjižničnimideli profesionalnega inparaprofesionalnega osebja je
bila nekočveliko bolj ostra,kotjedanes.Paraprofesionalnoosebjejeopravljalo
dejansko le nestrokovna dela kot so npr. zlaganje gradiva na police, izposoja
in vračanje gradiva ipd. Danes paraprofesionalci skrbijo tudi za razvoj
knjižničnihzbirk,izvajajokatalogizacijo (obdelavo) gradiva, vključenisov delo
referenčnihoddelkovipd.. To pomeni,damorajobitiustreznousposobljeni za
spreminjajoče sezahtevenjihovihdelovnih mest terimeti možnostnenehnega
(dodatnega) izobraževanja. Zatosozadnja letavednobolj glasni pozivi, da naj
tista strokovnazdruženja,kikot članenesprejemajoparaprofeSionalcev,pogoje
včlanjevanja spremenijo, poleg tega so se začela pojavljati tudi strokovna
združenjaparaprofesionalcev. VokviruALA jebilatakoleta1994 ustanovljena
okroglamizazaintereset.i. pomožnega knjižničnegaosebja (The SupportStaff
Interests Round Table) in tudi v okviru drugih združenj so nastale različne
okroglemizealipasekcijeparaprofesiona1cev, obstajajo tudi posebneinteresne
skupine paraprofesionalcev. V ZDA delujejo paraprofesionalna združenja na
lokalni, regionalni in državni ravni (npr. New York State Library Assistants
13 Splošne knjižnice v ZDA se ne držijo natančno tega določila, saj naj bi kot 'Ubrarian8' zaposlovalt
kar 41.1% delavcev, ki nimajo končan ustrezen magisterij (MLS) (Owm, 1997"tr. 350).
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Association)inželijozagotovititejkategoriji knjižničnegaosebjaustrezenvpliv
nadogajanjav knjižničarstvu.
TudivVeliki Britanijijenpr.pridobitevstatusastrokovnokvalificiranega člana
(angl. chartered status) v Britanskem združenju knjižnic povezano z
izpolnjevanjemposebnihpogojev(izobrazba, strokovnapraksa,usposobljenost,
dolžina članstva v združenju) in je, kot slikovito primerja Fisher (1994, str.
167), nekaj takegakot pridobitevvozniškega dovoljenja. Opozarjapa tudi on
na spremembe v knjižničarski praksi, kjer prihaja do prerazporejanja ti.
strokovnih del in nalog tudi na osebje, ki nima formalnih kvalifikacij, a je z
usposabljanjemnadelovnemmestuinzdopoInilnimizobraževanjempridobilo
potrebnaznanja in sposobnostiza opravljanje določenegadela. Odziv tistih,
ki formalne kvalifikacije imajo, je negativen in pritiskajo na združenje, da
takšno prakso ustavi. Avtor meni, da je to nepotrebno, strokovna združenja
naj skrbijo za to, da bodo celotnemu knjižničnemuosebju nudila dovolj
možnosti za angažiranje v stroki in zlasti za nenehno izobraževanje, ki ga
zahteva razvoj dejavnosti.
1.6 Knjižničarska Združenja in strokovni razvoj knjižničarjev
Ob koncu 20. stoletja naj bila po mnenju Fisherja (1994, str. 167) glavna skrb
strokovnih organizacij izobraževanje, nenehen strokovni razvoj zaposlenih,
lobiranje, presoja kvalificiranosti zaposlenih in akreditacija izobraževalnih
programov na področju knjižničnihin informacijskih ved. Posebej opozarja
na spremembe, ki so nastale v akademskem okolju, in ki tudi od knjižnic
zahtevajo fleksibilnost in uporabniško usmerjenost. Vloga kateregakoli
združenja, ki deluje na področju knjižničarstvajev tem, da nudi podporo in
pomoččlanom,dasosposobninenehnespremembeupoštevativ svojipraksi.
To pomeni, da morajo biti knjižničarjivisoko usposobljeni, izobraženi in na
tekočemz vsemi novostmi.
V Veliki Britaniji npr. nacionalni sistem poklicnih kvalifikacij (S/NVQ)
zagotavlja okvir za izobraževanje in usposabljanje (pridobivanje kvalifikacij)
za celotno osebje, zaposleno v knjižničnem in informacijskem sektorju
(Ambrožič,1997). Fisher(1994) opozarja,dasejeravno ta sektornajprej odzval
na omenjeni sistem z dokajšnjo ignoranco, čeprav ne gre za sistem, ki bi bil
primeren le za osebje brezformalnih kvalifikacij in je t.i. kvalifikacijski nivo
V. uporaben ravno za knjižnično osebje, ki že ima ustrezne akademske in
strokovnekvalifikacije. Kasnejeso skupninapori večihstrokovnihorganizacij
in združenj s področja knjižničarstva oblikovali standarde tudi za knjižnični
ininformacijski sektor("Information andLibraryServices NVQ,). Le-ti naj bi
prispevali k oblikovanju zahtev za knjižničnekadre, primerne za 21. stoletje
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ter povečali njihovo uspešnost. Pridobivanje kvalifikacij omogoča poklicno
kariero knjižničarjev,ki od tj. junior librarian ali inforlflQtion assistllrtt lahko
dosežejonajvišjinivo t.i. seniorlibrarian oz. information offIaT (Ambrožič, 1991,
str. 281).
Profesionalna združenja želijo imeti vpliv na zahtevano t.i. izhodiščno
kvalifikacijokadrov,kivstopajov stroko. VVeliki BritanijiinZDA je toskupna
odgovornost šol oz. izobraževalnih programov s področja knjižničnih in
informacijskih ved ter strokovnih organizacij. Fisher (1994) omenja še vlogo
strokovnih združenj pri razvoju karier knjižničarjev,in sicer s ponudbo
programov nenehnega strokovnega izobraževanja, ki omogočajostrokovni
razvoj innapredovanjezaposlenih.TudiLor (1998) opozarja,dajemednalogami
knjižničarskih združenj na prvem mestu njihova skrb za permanentno
izobraževanjein usposabljanje knjižničarjev.
Seveda pa nimajo strokovna združenja v vseh deželah že tradicionalno tako
pomembnevlogepristrokovnemrazvoju knjižničarjev,kotvanglo-saksonskih
oz. tudi deželah, ki so serazvijale pod njihovim vplivom. Evropske strokovne
organizacijena področjuknjižničnegaininformacijskega sektorja imajo različen
vplivna odločanjeo zahtevanih kvalifikacijah za delo v stroki, ponekod le-te
splohniso opredeljene ali pa strokovna združenjanimajo nikakršnega vpliva
na izobraževalne programe oz. na zahteve glede strokovne usposobljenosti
zaposlenihv sektorju.14
2 Organiziranost in delovanje pomembnejših
knjižničarskih združenj15
.
2.1 Britansko združenje knjižnic
Britanskozdruženjeknjižnic (LA, TheLibraryAssociation)16 je bilo ustanovlje--
no leta 1877, leta 1898 pa ga je s kraljevo ustanovno listino (Royal Charter)
potrdila tudi Kraljica Viktorija17 , z aneksom k listini je leta 1986 Kraljica
14 žal tovrstnih pristojnosti tudi Zveza bibliotekarskih društev nima.
15 Zelo uporaben elektronski imenik organizacijin združenjs področja knjižničarstva, informacIjske tit
sorodnih dejavnostije dostopen na spletni strani Evropske komisije: http://www.echo.lu/libraries/
en/organs.html
16 Podatki o ostalih knjižničarskih združenjih v Veliki Britaniji in povezatle Z njihovimi spletnimi
stranmi so dostopni na URL: http:j/www.itcompany.comjinforetriever/4ss"_uk.htm <19.5.99>
17 Original listineje razstavljen v prostorih sedeža združenja v Londonu, besedilo pa dos/apno tudi /ul
spletni strani združenja.
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Elizabetall.šedopolnilaoriginalna določilagledevlogeinpoložajazdruženja.
S kraljevo listinojebilstrokipriznanustrezenstatusv družbi, saj jojeuradno
"priznala" država. V skladu z omenjeno listino je združenje postalo vodilno
teloinpredstavnikstrokev državiindobilo tudipravicopresojanjao strokovni
usposobljenosti knjižničarjev,vodenjaregistra strokovnokvalificiranihdelavcev
na področju knjižničarstvain informacijske dejavnosti ter ocenjevanja
(akreditacije) izobraževalnih programovs področja knjižničnih ininformacij-
skih ved. Etični kodeks združenja je bil sprejet leta 1983.18
Združenjeje tudidanesvodilno strokovno telo knjižničarjevintj. informacij-
skih menedžerjev v Veliki Britaniji. Vanj je vključenopreko 25.000 članov,
med njimi tudi članitujci iz večkot100 držav. Po podatkihzaleto 1998jebilo
med člani15.801 strokovnokvalificiranih članovt.j. chartered librarians. Združe-
nje ima 12 podružnic, ki omogočajoaktiviranje članstva v različnih regijah
državein22 interesnihskupin,kiso mestozastrokovnerazprave,komunicira-
njeinizobraževanjenaposameznihproblemskih področjihstroke.Zaposlenih
ima 77 profesionalcev. 19
Britansko združenje knjižnic pozna več vrst članstva. Strokovno kvalificirani
(chartered) Bani združenja morajo ustrezati strokovnim kriterijem, obstajata
padvevrsti teh članov,insicerredni- "associate" (izpolnjevatimorajostandarde
zavpisvprofesionalniregister) ter častni-"fellow" (kiseodlikujejopoposebnih
dosežkih inosebnemprispevkuk razvojustroke).Navadni Bani (ordinary) lahko
postanejokandidatizavpisvregisterzdruženja, članištudentjelahkopostanejo
študirajočina vseh stopnjahvisokošolskega študija s področja knjižničnih in
informacijskih ved. Zaposleni, ki v knjižničnem oz. informacijskem sektorju
ne opravljajo strokovnih del, lahko postanejo pridruženi Bani (affiliated), tisti
pa, ki so zaposleni na drugih področjihin jih problematika knjižničarstva
zanima, sev združenjelahko včlanijokotpodporni Bani. Člani združenjalahko
postanejotudiosebeizdrugihdržavkotBani iz tujine, organizacijeinustanove
kot institucionalni Bani, dobavitelji pakotposlovni partnerji (corporate partners).
Za včlanjevanjeoz. članstvo skrbi poseben oddelek združenja.
Članiprejemajo brezplačnomesečnik"LibraryAssociationRecord'inpetkrat
letno časopis"LibraryTechnology",kijuizdajazdruženje. Oddelekzastrokovni
razvoj inkonference skrbiza organizacijo različnih tečajev,strokovnihrazprav
in bienalne konference. Knjižničarjemzdruženje omogoča pridobitev
strokovnihkvalifikacij, zaščito njihovihprofesionalnihinteresovtakonalokalni
kotdržavniravni, strokovno pomočininformacije terdostopdospletnestrani,
nasvete glede zaposlovanja, razna informacijska inpromocijska gradiva, 20 %
popuste pri nakupu literature, udeležbi na konferencah in izobraževalnih
18 Besedilo je dostopno na naslovu hllp://www.la-hq.org.uk/direc/ory/abou//conducl.hhnl
19 Celo/en prihodek od članarin porabi združenje za plače profesionalnega osebja.
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oblikah teravtomatsko članstvov njihovih lokalnih oz. podružničnih enotah
združenja in interesnih skupinah. Zanimivo je, da knjižničarskozdruženje
nudi članstvutudi finančneugodnostinpr.nižjecenezarazne finančnestoritve
(osebnikrediti,kreditnekartice,zavarovanjeipd.) termožnost finančne pomoči
iz t.L prostovoljnega sklada združenja.
Britanskozdruženjeknjižnic jena področju knjižničnihin informacijskih ved
edenizmed večjihzaložnikovv svetu, saj trenutnoponujapreko 200 naslovov
s tega področja (knjige, CD-ROM-e in učnekomplete). Združenjeimavokviru
publicistične dejavnosti organizirano bogato marketinško in promocijsko
aktivnost. Zainteresirani selahko vključijov elektronskiimenik naslovnikov,
kar jim omogočasprotno informiranost o publikacijah združenja, združenjU
lahko sporočajopredlogezaizdajonovihpublikacij inmnenjao že publidranih.
Omenili bi še obsežen program permanentnega izobraževanja, s katerim želi
združenje omogočitiknjižničarjemnenehnoizpopolnjevanjeznanja in veščin.
Zaposlitevnaj nebibilanikomur večzagotovljena do upokojitve, karpomeni,
da se mora vsak zaposleni nenehno strokovno izpopolnjevati - še zlasti na
področju knjižničarstvaininformacijskedejavnosti, kjersospremembeizredno
hitre. uYečveš inbolje siusposobljensvojeznanjenaustrezen načinuporabljati
v praksi, bolj vredenboš za svojo organizacijo ali katerokoli drugo, v kateri se
želiš zaposlitiH, opozarja Britansko združenje knjižnic.10 Združenje je tudi
akreditacijsko telo za izobraževalne programe s področja knjižničnih in
informacijskih ved in preverja tako programe, ki so akreditacijo že pridobili,
kottiste, ki si jo šeleželijo pridobiti. Z institutomakreditacije naj bi združenje
zagotavljalo, dabodopo zaključkuformalnega izobraževanjav strokoprihajali
kadri,kibodo imeliustreznaznanjainsposobnostiza delo nele danesampak
tudiv prihodnosti.
Yletu 1998 je združenje začelo s pripravami na svojo reorganizacijo, in sicer
na združitev z Institutom informacijskih znanstvenikov (lIS, The Institute of
InformationScientists). lIS jebil ustanovljenleta1958 z namenom,da pospešuje
visoko kvalitetno delo na področjUznanstveno-tehničnega informiranja ter za
oblikovanje kvalifikacijskih in akreditacijskih standardov za kadre, ki želijo
delati na tem področjU.Institut ima 2.200 individualnih članov (tudi iz tujine)
in zaposlene 4 profesionalce. Po združitvi naj bi 1. januarja2000 nastala nova
organizacija, ki bo državno priznana s kraljevo listino, imela bo v glavnem
individualno članstvo,bokvalifikacijsko telo,vodil jo bo demokratičnoizvoljen
svet (na nacionalniinregionalni osnoviizvoljenisvetniki tersvetniki specialisti
s triletnim mandatom) s stalnimi odbori in letno skupščino delegatov, imela
20 Na spletni strani združenja (http://www.la.hq.org.uk/directory/training/trainint-dev.html) 'o
opisani razlogi za permanentno izobraževal~e knjižniČtlIjev, navedelle možne oblIke ptrmanentnega
izobraževanja, navodila za izdelavo načrta permanentnega izobraževanja ter pomoč, ki jo prl tem
lahko nudi združenje.
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bo regionalne podružnice in posebne interesne skupine, izvajala pa bo
dejavnost,kijosedaj izvajata takozdruženjeknjižnic kotinstitut, združilabo
tudi profesionalno osebje.
2.2 Ameriško združenje knjižnic
Ameriško združenje knjižnic (ALA, American Library Association) je bilo
ustanovljeno leta187621 •Greza najstarejšein največjeknjižničarskozdruženje
na svetu in rečemolahko, da tudi najbolje organizirano in vplivno. Združuje
knjižničarje,knjižnice, podpornikeknjižnic, založnikeindrugezainteresirane
posameznikeiz vsehameriškihinštevilnih drugihdržav tersodelujez več kot
70 knjižničarskimi združenjiv ZDA, Kanadiindrugihdržavah terz različnimi
organizacijami s področja izobraževanja, raziskovanja, kulture, razvedrila itd.
Vletu1999jevALA včlanjeno 2.933 organizacij in52.502individualnih članov,
skupaj torej kar 55.573 članov.
22 Sedež ima v Chicagu ter drugi urad v
Washingtonu.Zaposlenihimaskoraj 300profesionalcev.Prvalistinaoosnovnih
usmeritvah knjižnic pri zagotavljanju knjižničnih storitev ("Library Bill of
RightS) je bila sprejeta leta 1939, trenutno veljavno besedilo pa leta 1948.
Etični kodeks je bil sprejet leta 1995.
Članstvo sestavljajo individualni člani, državna, regionalna ali provinčna
knjižničarska združenja, organizacije (neprofitne knjižnice in knjižničarske
šole ter druge neprofitne organizacije), inkorporativni člani (posamezniki in
organizacije podporniki združenja). Individualni člani so lahko redni člani
(knjižničarji in drugi delavci v knjižničarstvu), izredni člani (delavci, ki niso
zaposleni v knjižničnem oz. informacijskem sektorju), mednarodni člani
(knjižničarji, ki niso državljani ZDA oz. niso zaposleniv ZDA), študentje (kiso
vsaj v polovičnem obsegu študijskega programa vključeniv študij knjižničnih
in informacijskih ved, in sicer v štiriletnih diplomskih ali podiplomskih
programih; včlanjenisolahko največ trileta), ostali člani (upokojeni, nezaposleni
ali zaposleni knjižničarji, katerih letna plača je nižja od 18.000 VSO), častni
člani (predlaga jihizvršni odbor in njihovo doživljenjsko članstvo potrdi svet),
doživljenjski člani (ki so vplačali doživljenjsko članarino) in permanentni člani
(knjižničarji, ki so bili ob upokojitvi brez prekinitve člani ALA 25 let).
Posebne ugodnosti prinaša le individualno članstvo, in sicer pravico voliti in
biti izvoljen, nižje kotizacije na konferencah, prejemanje časopisa·American
Libraries· in zbornika ALA, popustpri naročiluALA publikacij in ob plačilu
21 Med pobudni/ci za ustanovitevALA sta bila tudi znana knjlžmčarja Melvil Dewey in ]ushn Wrnsor
22 Osnovni podatki o namenu in organizacijski strukturi so dostopni na spletni strani http
www.ala.org/alaorg/mlssion.hhnl
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predpisane članarinemožnost včlanitvevkateregaizmedoddelkov(divisions)
združenja.za individualne člane znaša članarina med 25 in 100 VSO (glede
na vrsto članstva), častni člani, permanentni člani in doživljenjski člani so
članarine oproščeni,zaostalevrste članovpa določi članarinosvetna predlog
izvršnega odbora.
Najvišji organ odločanjaALA je 175-članski svetzvoljenimi člani, za izvajanje
politike združenja pa je odgovoren izvršni odbor, ki ga izvoli svet (bivši
predsednikALA je članpofunkciji). Za problematiko,kizadeva vse knjižnice
in ALA, so zadolženi posamezni odbori, ki jih glede na trenutne potrebe
imenuje predsednik (npr. odbor za profesionalno etiko), za delo na širših
problemskih področjihpa oddelki (npr. združenje šolskih knjižničarjev,
združenje mladinskih knjižničarjev,združenje splošnih knjižnic itd.), ki jih
ALA ustanovi, če je vsaj 500 njenih članov zainteresirana za delo na istem
področju. Člani ALA, ki jih zanima specifična problematika, se lahko
vključujejo v 18 okroglih miz (npr. za vojaške knjižnice, permanentno
izobraževanje, organizacijo razstav, intelektualno svobodo, mednarodno
sodelovanje, zgodovino knjižnic itd.), za promocijo knjižnic in knjižničarstva
po posameznih geografskih področjih pa skrbi 59 avtonomnih enot ALA. V
organizacijsko strukturo je vključenih tudi 23 pridruženih nacionalnih in
mednarodnih organizacij s podobnimi cilji, kot jih ima ALA.
ALA organizira enkrat letno splošno konferenco združenja (s skoraj 20.000
udeleženci in več kot 1.300 razstavljalci) in t.i. zimsko konferenco (s skoraj
10.000 udeleženci), izredne konference pa na predlog ustreznega števila
delegatovzvolilno pravico, potekajotudiregionalnekonferenceinkonference
delegatov. ALA jeleta1995 sprejelapetletni načrtdela, vkateremjeopredelila
svojovlogo invlogoknjižnic naprehoduv21. stoletje, razširila jesvojedelovanje
ter ustanovila posebno fundacijo za finančno pomoč ameriškim knjižnicam
(Ambrožič, 1996).
Zelo dejavno je združenje na področju zakonodaje (washingtonski urad
sodeluje s pravniki in si prizadeva pridobiti ustrezno državno podporo in
vplivati na članezakonodajnegazboraprizadevah, ki se nanašajo na knjižnice),
problematike intelektualnesvobode (varovanje pravic knjižnic,da pridobivajo
inposredujejogradivabrezomejitevglede nanjihovovsebino terizobraževanja
knjižničarjev in javnosti o pomenu intelektualne svobode v knjižnicah) in
publicistične dejavnosti (izdaja časopise, monografije in referenčna dela).23
Urad za akreditacijo pri ALA podeljuje akreditacije (magistrskim) izobraže-
valnim programom s področja knjižničnih in informacijskih ved v ZDA in
23 Med publikacijami so nt~jbolj znane časopis American Libraries, Booklist spredstavitvami publikacij
in netiskanega gradiva, Choice S predstavitvami knjig zanimivih za viSQkoiolske knjiinice in Boo"
Links, ki promovira branje pri mladih.
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Kanadi, odgovoren pa je tudi za oblikovanje in razvoj akreditacijskih
standardov24 • Urad za informiranje javnosti skrbi za promocijo knjižnic in
knjižničarstvav družbi, pripravlja promocijskagradiva innudi knjižničarjem
nasvete glede komuniciranja z javnostmi. Omenili bi tudi dejavnost urada za
knjižmčno osebje, ki pripravlja programe, publikacije innudi nasvetev zvezi
s pravicami in dolžnostmi zaposlenih v knjižnicah ter skrbi za njihovo
kadrovanje in poklicno napredovanje.
Ko Je govoroALA, nesmemopozabitina njenodejavnostna področjuizobraže-
vanja in raziskovalnega dela v knjižničarstvu. Odborzaizobraževanje,kijebil
ustanovljen leta 1977, je odgovoren za oblikovanje izobraževalne politike
združenja, Knjižnični in raziskovalni center pa zagotavlja zainteresiranim
informacije o knjižnicah, knjižničarjihinALA programih. Center je zadolžen
tudi za strokovno svetovanje zaposlenimv ALA, članstvu injavnostiv zvezi z
vso problematiko, ki se nanaša na raziskovanje in statistiko knjižnic ter
knjižničnegaosebja.
2.3 Avstralsko knjižničarsko združenje
Avstralsko knjižničarsko in informacijskozdruženje (ALIA, AustralianLibrary
and Information Association) je bilo ustanovljeno leta 1937 (s kraljevo listino
"Royal Charter") in ima danes preko 7.500 članov. Podružnična združenja ima
ALIA v vsaki avstralski državi, poleg tega pa še preko 100 geografsko ali
vsebinsko usmerjenihposebnihinteresnihskupin. Zainteresiranise (podobno
kot v primeru LA in ALA) včlanjujejo neposredno v ALIA in ne v posamezna
podružničnazdruženja. Članiso lahkoposameznikiali paorganizacije,kilahko
izbirajo med različnimivrstami članstva.
Individualno članstvo ponuja posameznikom precej ugodnosti: prejemanje
mesečnega časopisain neomejen dostop do informacij o združenju na spletni
strani, sodelovanje v aktivnostih podružničnihzdruženj in skupin, udeležba
na konferencah, seminarjih in delavnicah, svetovanje v zvezi s plačami in
delovnimi pogoji, možnost pridobitve strokovnega naziva (kvalifikacije) itd.
Ne le da je možnih kar nekaj vrst individualnega članstva
25 , različne so tudi
24 Trenutno veljavni standardI "Standards for Accreditation" so bili sprejeti leta 1992.
25 IndIVIdualno članstvo pozna več kategorij članov. Profesionalni (associate) člani so lahko osebe z
najmanj VIsokošolsko Izobrazbo iz knjIžničnih in informacijskih ved oz. z magrstrsko all doktorsko
dIplomo drugrh diSCIplin. Pomozni (tehnični) člani so lahko osebe, ki so koncale akredlhTllno
Izobraževanje za knJlznlčarske tehnike (Ambrožič, 1997, str. 283). Navadni člani so osebe kI nImIlJ
formalnih kvalIfikaCIj na podroČju knjIžnične ln informaCIjske deJavnosh ln so zaposlenI ti tnn
sektoTJu all pa ne. IndIVIdualni člani lahko postanejo ludl kandldah IZ IuJlne postah Je mozno ludl
dosmrtm član zdruzenja C:lanl AUA lahko postanejo ludl redni šludenlje s podroČja knJlzmčnlh ln
IIIfonIlaCIJskIh ved
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višine članarin- prizaposlenihpoznajo glede navišino plače 5 višin članarin
(nezaposleni članarinene plačujejo,tistiznajvišjimi plačamipanpr. 221 AVO
oz. cca. 27.850 SIT, z najnižjimi26 pa 74 AVO oz. cca. 9.325 SIT), dve višini
članarin za upokojence in dosmrtne člane ter poenoza študenteoz. tujce.
Še več ugodnostiimajoinstitucionalni aani t.j. knjižnice, dobavitelji knjižnic in
druge organizacije ali ustanove, ki jih kakorkoli zanima knjižnični in
informacijski sektor. Poleg mesečnega časopisa prejemajotudistrokovnorevijo
Australian UbraryJournal in druge periodičnepublikacije, ki jih izdaja ALIA
(npr. kongresne),precejšenpopustprinabavimonografskihpublikacij, zastonj
dobivajo različna promocijska gradiva, imajo možnost nakupa kuponov za
mednarodno medbibliotečnoizposojo, znižane kotizacije za konference ipd.,
za enega predstavnika institucionalnega člana itd. Članarina znaša za to
kategorijo članstva od 200 do 2.000 AVO (cca. 252.000 SIT). Zanimiva je še
tretja vrsta članstva,in sicer institucionalno aanstvo za kupone za mednarodno
medknjižnično izposojo. Člani tako lahko na enostaven način pri ALIA
pridobijo kupone, neporabljene pa lahko tudi odprodajo združenju. Višina
članarine za tovrstno članstvo je zelo ugodna, saj znaša 74 AVO.
Med bogato aktivnostjo združenja, njegovih podružnic in skupin, bi omenili
program zastopanja stroke (advocacy), v okviru katerega poteka cel sklop
dejavnosti (tudi izobraževanje) s področja lobiranja. Zelo podrobno ima ALIA
izdelano dolgoročnopolitikoizobraževanja na področjuknjižničarstva,kamor
sodi tudi priznavanje strokovnih kvalifikacij in akreditacija izobraževalnih
programov s področja knjižničnih in informacijskih ved ter program perma-
nentnega izobraževanja.27
Avstralsko knjižničarsko združenje vodi glavni svet (General Council), ki je
sestavljen iz predsednika, podpredsednika, prejšnjega predsednika in 9
voljenih svetnikov, predstavnikov posameznih držav in teritorijev Avstralije.
Člani svetaimajovsaksvojedelovno področje (t.i. portfelj) inkottakšni posebno
vlogo terodgovornostinsodolžnidelovativskladuskodeksometike svetnikov.
Svet oblikuje politiko, programe in navodila za delovanje ALIA ter preverja
izvajanje njegovepolitike. Temeljniprogramskidokumentzdruženjajestrateški
26 Zgornja meja razpona plač v prvem razredu znaša 15.000 AUD t.j. 1,9 milijona SIT letno.
27 Svojo politiko ima AUA izoblikovano in predstavljeno v pisni obliki še do naslednje problematike:
mednarodno sodelovanje, pravica do branja, brezplačnost knjižničnih storitev, pravica do
informiranosti, uporaba online dostopnih informacij, knjižnice in pismenost, knjižnice in
multikulturalizem, knjižnične storitve za starose1ce (Aboridžine), knjižnične storitvev šolah, knjižnične
storitve zafunkcionalno ovirane osebe, knjižnice in mladina, vloga knjižnic in informacijskih centrov
pri izobraževanju knjižničarjev, vloga strokovnega in pomožnega knjižničnega osebja, knjižničarji
šolskih knjižnic, vodenje arhivov združenj, nediskriminatorna politika zaposlovanja knjižničnih
delavcev, delo za nepoini delovni čas, knjižničarji volunterji, varovanje in zaščita informacijskih
produktov, profesionalna etika.
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plan, ki zajema petletno obdobje. Svet imenuje odbore, ki so zadolženi za
IZVajanje njegove politikenaposameznihožjihproblemskih podrOČjih,imenuje
pa tudi predstavnike ALIA za druga strokovna združenja.
3 Virtualna knjižničarska združenja
3.1 Nove možnosti in stari načini delovanja združenj
"Virtualna asociacija je bolj komunikativna, bolj odzivna inbolj občutljiva za
potrebenjenih članovinstrokekotpaasociacija, kidelujes pomočjopapirja...·,
je prepričan Valauskas (1997, str. 411). Možnostobstojatakšneoblikezdruženja
naj bi radikalno spremenila gledanja na organizacijo strokovnih združenj
nasploh.Tehnološkirazvoj, zlastirazvoj komunikacij inomreževanja,je namreč
omogočil stalno povezanost med članstvom posameznih združenj oz. tudi
njihovo povezanost z ostalim svetom. Internet nudi združenjem ne le nove
možnostikomuniciranja med člani,ampak tudi načineza informiranjedrugih
posameznikov in skupin o profesiji in združenju, kar nekoč ni bilo možno
(Valauskas, 1997, str. 413). Valauskasa še posebej zanima, če bo to dejstvo
pomenilo tudi oblikovanje nove filozofije združenj in bo vodilo k njihovi
preobrazbi.
Vendar se žal hkrati z novimi možnostmi, ki jih ponuja internet, mnoga
združenja čutijo "ogrožena", saj jim je porušil predstave o lastni odličnosti,
dobri organiziranosti... Pregled spletnih strani združenj pove, da se nekatera
zelo tezko prilagajajo zahtevam novega okolja in da razumejo internet kot
statično orodje, s ponudbo informacij, ki se ne razlikuje od tiste, ki so jo
donedavna ponujala v tiskani obliki. Spletne strani so zato statične in se
spreminjajole poredko.28 Doseči resnično "virtualnost"strokovnega združenja
zahteva zato radikalne spremembe v njegovem vedenju, delovanju in pred-
stavljanju.
Pregled spletnih strani združenj nam odkrije nekatere skupne točke, in sicer:
običajno spoznamo zgodovino združenja; njegovo organizacijsko strukturo'
vrste članstva in ugodnosti,kijihimajo člani; predstavitevpublikacij združenja
in promOcijskega gradiva; informacijeoaktualnihdogodkih (npr. konferencah,
izobraževalnih oblikah); predstavitev strokovnih standardov in drugth
2B Svetovni splet razumejo nekIItera zdruzenJa kot zgodOVinsko rllZšlnlev t.1. pIIpIrnate oz. h$/cane
kulture zdruztnJ ln zalo njihove spletne strani IzgledajO kot hskane /Irošurr Glede na to da n Jbl
strokovna zdruZtnJII vodIli nllJbolJŠI kIIdn ZI strokI. Je to nedopustno (VIllauskas, 1997 sir 413
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dokumentov, zanimivih za področje knjižničarstva; običajno najdemo na
stranehtudi številne hipertekstovne povezave z drugimi zanimivimi internet
naslovi oz. prave male virtualne knjižnice. Valauskas (1997) opozarja na
paranoičnostnekaterih združenj, ki se bojijo ponuditi ·preveč· informacij o
svoji organizacijski strukturi (npr. elektronske naslove funkcionarjev
združenja), da se ne bi članstvo pritoževalo, da je preveč funkcionarjev, ki
naredijo premalo... Druga se bojijo, da bosta boljša predstavitev in več
informacij na spletni strani pomenili manjši obisk na konferencah,
posvetovanjih ipd. ter s tem zmanjševanje obsega pridobljenih finančnih
sredstev, brezkaterih ne morejo delovati. Namesto, da bi internet združenja
razumela kot orodje, ki lahko še pospeši komunikacijo med članstvom in
izmenjavo njihovih izkušenj ter ga kot takega izkoristila tudi pri pripravi in
izvedbi strokovnih srečanj, se izogibajo njegovi uporabi.29
Nekatera združenja se celo bojijo predstavljati svoje publikacijev elektronski
obliki, da ne bi zaradi tega izgubile naročnikov tiskanih izdaj. Elektronske
predstavitvenedojamejokotpromocijosvojih publikacij, saj bodoinformacije
o njih na tak način dostopne širšemu krogu zainteresiranih, ki dolgih
dokumentovpravgotovo nebodo prebirali na ekranu, ampak se bodo naročili
na tiskano obliko publikacije. Internetje lahko odlično sredstvo za povečanje
prodaje tiskanih publikacij, če jih bodo združenja znala na spletnih straneh
primerno reklamirati (npr. objava odlomkov iz knjig, kazala revij, izbrani
prispevkiipd.). Omenilibi tudimožnostonline oz. interaktivnega izobraževanja
ter organiziranja različnihtematskih (diskusijskih) skupin,karmnogazdruženja
sploh še ne izkoriščajo.
"Izgradnjavirtualnegazdruženjaje več kot izdelava interaktivne spletnestrani,
ki jo stalno dopolnjujemo z novostmi in poročili in vsekakor več, kot
povezovanje članstva z elektronskimi imeniki", opozarja Valauskas (1997, str.
415). Združenja se morajo zavedati, da daje internet možnost za oblikovanje
bolj odzivneininteraktivneorganizacijeinjeorodje, kijimpomaga organizirati
različne aktivnostihitreje inbolj kakovostno, kijim omogoča hitrejšo pripravo
in predstavitev strokovnih tekstov ter hitrejši odziv na dogajanja v širšem
okolju. Virtualno združenje mora združiti najboljše značilnosti interneta s
tradicionalno kvaliteto dinamičnega združenja. S tem da postane združenje
virtualno, ne sme pozabiti na svoje glavne cilje in razloge obstoja. Virtualno
združenje torej izkorišča prednosti sodobne tehnologije za to, da uresničuje
svoje temeljne naloge in svoje poslanstvo bolje, hitreje in ceneje. Seveda pa
nov način delovanja zahteva od združenj, da svoje vodilne kadre in članstvo
tudi ustrezno usposabljajo (izobražujejo) za uporabo storitev, ki jih ponuja
29 Spredhodno objavo prispevkov na svetovnem spletuje npr. omogočena diskusija že pred začetkom
konference. %elektronsko obliko zbornika posvetovanja se zmanjšajo tudi stroški tiskanja referalov
(Ford, 1998, sir. 32).
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lOternet. In ne nazadnje, internet je ne le orodje, ki omogoča organizacijo
"'vlrtualnih združenja"', ampak hkrati tudi orodje, ki jih naredi bolj transpa-
rentne in bolj demokratične.
Spletne strani omenjenih knjižničarskihzdruženj so vzorčni primeri t.i.
vrrtualnegazdruženja,kotbiga označil Valauskas (1995).Ponujajonamštevilne
informaCije ne le o samih združenjih in njihovi dejavnosti, ampak tudi
hJpertekstovne povezave s spletnimi stranmi drugih združenj in organizacij
ter številne dokumente, izjave, priporočila, standarde. Pri kratkem pregledu
spletmhstranizdruženj seveda nebomomogli predstavitiivsehinformacij, ki
so nam navoljo. Omenili bomole nekaterezanimivosti, in sicerkotilustracijo
tega, kaj vse virtualna združenja lahko ponudijo s pomočjo novega orodja.
3.2 Britansko združenje knjižnic
Spletna stran Britanskega združenja knjižnic30 je izredno lepo oblikovana in
pregledna, saj so osnovne informacije podane tako, da zasedejo le en ekran,
so kratke injasne. Oglejmo si le nekaj zanimivejšihinformacij, kijihnajdemo
na spletni strani tega združenja.
Tu lahko najdemoseznamvsehmedalj inpriznanj31 , kijihpodeljuje Britansko
združenje knjižnic in tudi razpise zanje, na katerih lahko člani sodelujejo s
pomočjo online obrazcev. Zelo koristne so lahko informacije o možnostih za
študij knjižničnih ininformacijskihvedvVeliki Britaniji32 ino akreditacijskih
postopkih. Med drugimi informacijami najdemo npr. diskusijsko listo, ki
povezuje posameznike, ki se šele zanimajo za študij ali so na začetkuštudija
in študente, ki že študirajo in jim lahko pomagajo s svojimi izkušnjami. Na
voljo so tudi informacije o možnostih za finančno podporo v času študija. Na
spletni strani Britanskega združenjaknjižnic so še posebej iskane informacije
o možnostihza zaposlitey33, o prostihdelovnih mestihter o iskalcih zaposlitve
na podrocju knjižničnein informacijske dejavnosti. Zelo zanimiveso informa-
cije o različnih oblikah izobraževanja in profesionalnegarazvoja knjižničarjev
ter o tem, kako lahko združenje pri tem pomaga svojim članom.
34 Britansko
združenjeknjižnic namreč organiziraletno več kot80 različnih oblikizobraževa-
nja, ki pokrivajo naslednjevsebine: problematikaavtorskepravice, informacij-
ska tehnologija in viri, finančni menedžment, menedžment človeškihvirov,
30 URL. http/ www.la hq org uk/drrectory/menu.hhnl <28.7.99>
31 URL hl/p' wwwla hq org.uk/drreclory/medals.html <287.99>
32 URL- http/ wwwla!lqorg.uk drreclory/careers.!llml <28.7.99>
33 URL. hllp wwwla!lq org uk/drrectorY/Jobs html <28.7.99>
34 URL. 'rllp www la !Iq org uk/drreclory/lrarmn8-dev html <28 799>
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tehnikemenedžmenta,menedžmentorganizacije,merjenjeuspešnosti, promo-
cijska dejavnost, izobraževalne tehnike.
3.3 Ameriško združenje knjižnic
Ameriško združenje knjižnic ima že dolgoletne izkušnje z domačo stranjo na
internetu
35
, kijo stalno ažurira indopolnjuje. Ker je to največje knjižničarsko
združenje, je tudi njegova domača stran polna številnih informacij, ki pa so
zelo preglednourejeneinpovezanevsmiselnecelote.Tudi včlanitev vdruštvo
je možna kar z online prijavnico.
Na domači strani ima Ameriško združenje knjižnic tudi online trgovino, v
kateri lahko njeni člani z 10% popustom naročajoštevilne publikacije, ki jih
združenje izdaja. Če se sprehodimo npr. med plakati, ki so na voljo, vidimo,
kako uspešno je Ameriško združenje knjižnic pri svoji promociji, saj so npr.
za promocijo branja pridobili številne znane osebnosti iz kulture, športa,
politike, etc. Ameriško združenjeknjižnicjedobro izrabilo možnosti interneta
in ima številne diskusijske skupine36
, ki pokrivajo najrazličnejša strokovna
področjainv katerih članiizmenjujejo svoje poglede, informacije in izkušnje.
Sevedapatuditunajdemo"virtualnoknjižnico"37 shipertekstovnimi povezava-
minadruge spletnestrani,kiprinašajo informacijeoknjižnicah in knjižničar­
stvu.
Ameriško združenje knjižnic se je po našem mnenju verjetno še najbolj
približalo pravemu virtualnemu združenju.
3.4 Avstralsko knjižničarsko združenje
Domača stranavstralskega knjižničarskegazdruženja38 je ena prvih strani, ki
sojihzdruženja ponudilanainternetuinjo redno dopolnjujejo inažurirajo že
odleta1995.Zanimivo je, dajebilaže obkonculeta 1996 narejenaprvaanaliza
ouporabnostiinuporabi te spletnestrani (Fouras, 1996), kijesevedadostopna
tudionline.Tudi avstralsko knjižničarskozdruženje omogočaonline včlanjeva­
nje s pomočjo obrazca, objavljenega na spletni strani.
35 URL: http://www.ala.orgj <28.7.99>
36 URL: http://www.ala.orglmembership/lists.hhnl <28.7.99>
37 URL: http://www.ala.orgllibrary/weblinks.html <28.7.99>
38 URL: http//www.alia.org.au/<28.7.99>
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Na strani, kjer so objavljene napovedi konferenc, sestankov in različnih
dogodkovna področjuknjižničneininformacijskedejavnosti,jetudiobvestilo
O ceni tovrstnih objav. Mesečna objava obvestila na domačistrani stane do
$40, če paenako obvestiloobjavijo tudiv mesečnikuinCitejecena$50. Glede
na število objav lahko sklepamo, da se zaradi zaračunavanjaobseg objav ni
zmanjšal, ampak se je celo povečal. Iz analize o uporabi te domače strani
(pouras, 1996) izvemo, da je največkratobiskana stran ALIAnet, kjer so
diskusijske skupine, ki omogočajoizmenjavo mnenj med člani.Na tej strani
so poleg seznama diskusijskih skupin in navodil za prijavo na posamezne
diskusijske skupine tudi pravila o pošteni in spodobni uporabi elektronske
pošte in diskusijskih skupin. Zanimive so tudi informacije o programu
zastopanja stroke (advocacy), ki ima zelo pomembno vlogo pri sprejemanju
(predvsem) političnih odločitev, ki se nanašajo na knjižnice in zaposlene v
njih, hkrati pa člane zelo hitro seznanja z vsemi problemi, vprašanji in
spremembami, kiso za njih pomembneter omogočazbiranje stališč članstva
onjih.Tudi natej spletnistraninajdemohipertekstovepovezavez avstralskimi
in pomembnejšimi mednarodnimi organizacijami s področja knjižnične in
informacijske dejavnosti ter z avstralskimi izobraževalnimi ustanovami s
področja knjižničnih ininformacijskihved.
3.5 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Žal ZBOS dosedaj še ni uspela izkoristiti interneta kot orodja za svojo
predstavitev in promocijo in se potem, ko je bila leta 1996 spletna stran
vzpostavljena, le-ta niopazno izboljšala. Spletna stran39 jebrezstrokovnega
urednika, dejavnost ZBDS je predstavljena nepopolno in dokaj neprivlačoo
(statično), precej področnih društev, sekcij in komisij v štirih letih obstoja
spletnestraniniuspelananjej objavitinobene informacije o svojemdelu,na
spletni strani najdemo zastarele podatke (še iz leta 1997), tudi predstavitev
ZBOS v angleškem jeziku še ni bila izpopolnjena itd. Pogrešamo tudi
elektronskooblikorevijeKnjižnicaalivsajkazalaposameznihštevilkz izvlečki
prispevkov. Svojo spletno stran so vzpostavila le nekatera regionalna
knjižničarskadruštva.tO
39 http://WUJW1932.8.11/
40 Po.ebIJ biommJl. ,pletno ,trimDruštva bibliotekarjev Ljubljana. %whkrm Jtnnlom hlptrltbtormih
potleutl • spletnim••frllnmilllzMnlh organizacij. in'titucij, zdruimj.
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4 Kakšna knjižničarska združenja za drugačno
prihodnost stroke?
4.1 Knjižničarska združenja kot zastopniki in promotorji
stroke
Če binajprej poskušali povzeti temeljne značilnostiobravnavanih knjižničar­
skihzdruženjiz tujine, binajprej izpostavili njihovstatus. Grezaorganizacije,
katerim država priznava poseben status, pristojnosti in dolžnosti znotraj
knjižničnegaininformacijskegasektorja (npr. akreditacijskafunkcija, kontrola
vstopanjav stroko,kvalifikacijskafunkcija, sprejemanjestrokovnihstandardov)
in v širšem okolju (npr. zastopanje knjižničnegasektorja nasproti državnim
organom). Kerdelujejov knjižničarskihzdruženjihposameznikiinorganizacije,
kiposedujejoobsežnostrokovnoznanje,predstavljajole-tapomembnostrokov-
no avtoriteto.
vzdruženjih so običajno upravne in vodstvene funkcije centralizirane, prav
tako je z včlanjevanjem in registrom članstva. Za načrtovanje in izvajanje
programovinpolitikezdruženj skrbiprofesionalnoosebje. Regionalna pokritost
jezagotovljenas podružnicamiv različnih predelihdržav, karnileorganizacij-
ska značilnost tujih združenj, ki smo jih omenili, ampak so v zadnjih letih
temu modelu sledili tudi knjižničarji nekaterih vzhodno-evropskih držav..t
Članstvolahkosvojeposebneintereseizražav različnih organizacijskihoblikah
združenja (npr. sekcije, komisije, okrogle mize). Vedno bolj se združenja
odpirajo tudi pomožnemu knjižničnemuosebju.
Posebna pozornost združenj je posvečena izobraževalnim programom,
raziskovalni ter promocijski in publicističnidejavnosti. Ne le spremembe v
strokiindružbi, tuditehnološkirazvoj, zlastirazvoj komunikacij inomreževanja
sprejemajo združenja kot poseben izziv, ki jim omogoča kvalitetnejši način
delovanja, hkratipaodnjihzahteva programskein organizacijskespremembe.
Slednjezdruženjaupoštevajo,karjerazvidno iznjihovih strateških načrtovin
predlogov za reorganizacijo.
41 Npr. Združenje knjižnic Latvije ima 7 problemsko usmerjenih sekcij in 2 regionalni podružnici;
Združenje madžarskih knjižničarjev ima 11 sekcij ln 21 regionalnih podružnic; Poljsko bib/iološko
združenje ima Slokalnih podružnic; Estonsko združenje knjižnic ima močan sekretariat (10 članov),
8 odborov, 3 delovne skupine, 1 sekcijo in podružnice v mestih in občinah; Združenje litvanskih
knjižničarjev ima 5delovnih skupin in 58 podružnic; Združenje ruskih knjižnic, Združenje ukrajinskih
knjižničarjev in Združenje slovaških knjižnic nimajo regionalnih podružnic.
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4.2 Združenje slovenskih knjižničarjev včeraj indanes
Ob 5o-Jetnid Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) je predsednica
zapisala: 'Društvenadejavnostsejesicerrazširila, imamoveliko več sekcij in
komisij, vendarsejevplivdruštevzmanjšalNadruštvosesedanjageneracija
knjižničarjevspomni samo še ob letnih posvetovanjih in raznih obletnicah
(Zveza...}'1997,str.9)'.Stanjeverjetnonitako zaskrbljujoče,sajpotekav okviru
Zveze}' posameznihdruštev, sekcij inkomisij pestradejavnost42, vendarpabi
semoralikljubtemuvprašati, čeniprišel časzarazpravooreorganizacijiZBDS
(tako njenega statusakotorganizacijske strukturein članstva)v združenje,ki
bo ustrezalo potrebam stroke in njenih pripadnikov obvstopuv 21. stoletje.
Potrebno je namreč združenje, ki bo legitimni zastopnik knjižničnegain
informacijskegasektorjainbokottakšnopriznanoinupoštevanotudis strani
države indružbenega okolja.
Organiziranostzdruženjaslovenskih knjižničarjevsejev 52-tihletihnjegovega
obstojavec"kratspremenila.43 DruštvobibliotekarjevSlovenijejebiloustanovlje-
no 21. decembra 1947. Pravila so določala,da je možno ustanoviti sekciji za
znanstvene inljudske knjižnice, organi društva pa so bili: občni zbor, odbor,
nadzorni odbor in razsodišče(pivec-Stele, Berčič inKorže-Strajnar, 1967, str.
9). Aprila 1953 društvo prevzame tudi sindikalne funkcije in po območjih
vzpostavi sindikalne podružnice (najprej v Ljubljani in Mariboru, nato še v
Celju, Novem mestu, RavnahnaKoroškem), kiso delovale doleta1959,koje
prišlo do ponovnereorganizacije, saj jedruštvo sindikalnefunkcije opustilo.
Po reorganizaciji je imelo 4 podružnice (v Ljubljani, Celju, Mariboru in na
Ravnah) ter 9 poverjeništev (v Kranju, Novemmestu, naJesenicah,v Murski
Soboti, Brežicah, Kopru, Novi Gorici, Tolminu inna Vrhniki). Kasneje so se
nekaterapoverjeništvapreoblikovalaVpodružniceinjele-tehleta1964bilože
devet.
Predlog za reorganizacijo društva je bil izdelan leta 1967. Težišče dela se je
postopoma prenašalona osnovne organizacije}' katerimjedruštvo prepustilo
večinosredstev, pridobljenih s članarino. Nova društvenapravila so določila,
da se DBS ne povezuje več s svojim članstvom direktno in prek podružnic,
ampakbodonavseh območjihustanovljenasamostojnabibliotekarskadruštva.
Prva samostojna društva bibliotekarjev so bila ustanovljena leta 1968, hkrati
paso delovale tudišenekaterepodružnice.Leta1975 sezaradinovegazakona
o društvih ponovno reorganizira tudi DBS in je sprejet nov samoupravni
sporazum o ustanovitvi DBS. Leta 1983 je bil nato podpisan samoupravni
42 Okil/eri PIIje II/iIIJlIVno,' (in mlll'lilcdo izmed čIRnov) prel1Rbo o1nJellemz.
4J Prtg/ed de/ouRnJII zdruitn}1I ln tudi njegDfJih orgmi%llcijs1ah rpmnemb Je %Il zbomik, IdJ- iZkI ob
5().lllnici druitvm'8" dt:lovllnjll, pnprrltn/II jt:/k11 1<JIslt:lic (ZBD5. 50 let druitoeu dt:prvnolli
Jbomik, str: 72-47.)
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sporazum o združevanju pokrajinskih bibliotekarskih društev v Zvezo
bibliotekarskih društev Slovenije (ZBOS), ki je oblikovana po delegatskem
principu. Takšna organiziranostzdruženja se jeohranila dodanes.
Glede na zadnji statut, sprejet leta 1997, jezaos prostovoljna, samostojna in
nepridobitna strokovna zveza društev, ki povezuje bibliotekarska in sorodna
društvavRS intujini,kiznjeno pomočjorešujejostrokovnavprašanja, spremljajo
bibliotekarsko znanost, strokovno dvigajo knjižničarsko dejavnost, sodelujejo
prirazvoju knjižnične mrežeinKIS, medsebojno sodelujejo inpovezujejo člane
ter sodelujejo pri izobraževanju strokovnega kadra (Statut..., 1998, str. 155).
FormalnogledanosopristojnostiZvezedokaj omejene, saj delujevfunkciji članic
in nima (in ne more imeti) statusa, ki bi bil primerljiv s pomembnejšimi
knjižničarskimizdruženji v svetu. Zveza ne more imeti svojega individualnega
članstva,niti različnihvrst članov,kotjihimajo knjižničarskazdruženjadrugje.
Moč in vpliv tovrstnega združenja sta nujno omejeni (tako na področju
knjižničarstvakotv širšemokolju) in razpršeni naregionalna društva.
Organizacijska strukturazaDSseznovim statutomni bistveno spremenila in
je ohranila rešitve nekdanjega samoupravnega sporazuma, modificirane v
skladuz novo zakonodajo s področja delovanja društev. Organiupravljanja in
vodenjazaosso skupščina,predsedstvo, nadzorniodborin častno razsodišče.
Skupščinajedelegatsko sestavljena (delegati posameznih včlanjenihdruštev)
injenajvišjiorganZvezetersprejemavsenajpomembnejše odločitve,sprejema
programdelaZvezeinnjenesplošneakte, odločaopriznanjih,voli inrazrešuje
funkcionarje, sprejema finančni plan in poročilo itd. Kolektivni izvršilni or-
gan skupščineje predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik,
tajnik, blagajnik in člani (po funkciji so to predsedniki društev, združenih v
Zvezo inpredsednikisekcij). Tudi izvršilni organ ni sestavljen po strokovnem
principuoz. v njemnisovoljeni člani, čeprav"...oblikujepredloge kratkoročnih
in dolgoročnihdelovnihprogramov, finančnih načrtov, zaključnih računovter
poročil... spremlja in nadzoruje izvrševanje delovnega programa... imenuje
predsednikedelovnih teles... usklajujedelosekcij,strokovnihkomisij indrugih
delovnihteles terobravnavanjihova poročila, stališča, mnenja, sklepe...imenuje
uredniškeodboreitd.). Članpredsedstvajenpr. tajnik (ki vskladuz51. členom
"vodi administrativne posle inskrbiza arhiv Zveze" inje torej administrativni
in ne strokovni delavec), ne pa tudi npr. bivši predsednik (s čimer bi bila
zagotovljena kontinuiteta dela), urednik strokovne revije... Vprašanje je tudi,
do kakšnemerejelahko 19-članskopredsedstvo operativno inproduktivnoin
koliko časa lahko posvečastrokovnimvprašanjem.
Za preučevanje in razreševanje teoretičnih in organizacijskih vprašanj s
posameznih področijbibliotekarskedejavnosti44 ima skupščinaZveze 7sekcij.
44 Terminološko je besedilo statuta neusklajeno, sajje v 9. členu govora o knjižničarski dejavnosti.
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In če Je razumljivo, da sekcije pokrivajo različne vrste knjižnic in posebno
kategonjO članstva tj.študentebibliotekarstva, jenerazumljivo,daza področje
po ebmh mteresov deluje samo ena sekcija t.j. za domoznanstvo (zakaj ne
tudi npr. za obdelavo gradiva, za bibliografija, za izobraževanje, za etična
vprašanja Ipd.?).
Zveza je pred leti že uspela pri pristojnem ministrstvu pridobiti dodatna
sredstva sekretarja (strokovnega tajnika), ki je koordiniral delo Zveze in
sodeloval pri pripraVi strokovnih izhodišč za delo Zveze in njenih organov.
Strokovnega delavca jekmalu nadomestilaz administrativnim, kasnejepažal
ostala tudi brez finančne podpore za to delovno mesto. Tako za koordinacijo
celotne dejavnosti ostane predsednik45 in še ta volunter, saj profesionalnega
kadra Zveza ne zaposluje. Ob takšnih pogojih dela slovensko knjižničarsko
združenje seveda ne more imeti ustreznega mesta v stroki in širšem okolju,
čeprav preko regijskih društev povezuje skoraj 1.100 knjižničarjev.
4.3 Staro ali novo združenje za prehod v 21. stoletje?
Tudi slovensko knjižničarstvo potrebuje močno in sodobno organizirano
knjIžničarskozdruženje. Možnosti za uresničitev tega je več, med njimi npr.
reorganizacija in postopna profesionalizacija ZBDS ali pa ustanovitev novega
združenja. Pred časom smo se vprašali (Ambrožič, 1996, str. 134), kaj storiti,
da bo tudi ZBDS, čeprav jo je nemogoče primerjatizvisoko profesionalizirano
ALA, kljub temu uresničilakateroizmed njenihprogramskihali organizacijskih
rešitev. Na prvem mestu smo izpostavili krepitev profesionalne zavesti
slovenskih knjižničarjev, ki je glede na raziskave o statusu knjižničarjev,še
prenizka, da bi bili knjižničarji ustrezno pripravljeni naizzive 21. stoletjainna
tekmovanjezdrugimiponudnikidostopa do informacij. Kot drugopomembno
nalogo pa smo omenili, da: liV profesionalnem združenju (katerega član je
trenutnosamovsak tretjislovenski knjižničar, mednjimi pa mogočele desetina
aktivnih) bomo morali ponovno definirati namenincilje, posodobitistrukturo
in organizacijo, razsiriti kategorije članstva in okrepitisvoj vpliv natiste organe
in institucije, ki odločajo o knjižnicah in knjižničarstvu(ameriško združenje
pravgotovo ne bi dopustilo, da se knjižnična zakonodajapripravlja oz. sprejema
brez njegovega prispevka...}."
Glede na to, da se je ZBDS s sprejemom novega statuta odločilaza nadaljevanje
dosedanje politike in organiziranosti, bomokotizziv za nadaljnje razmišljanje
oz. razpravo predlagali izbiro druge rešitve t.j. po vzoru omenjenih tujIh
združenj ustanovitevenotnega zdruzenja knjižničnihininformacijskih delavcev
45 Fu"kCl)1I podprtdstdmka)t slabo opredeljtTIa, razt" da lahko nadolTltšča prtdstdmka
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Slovenije46 z območnimi podružnicami insekcijami terokroglimi mizami za
posameznaproblemska področja.Takšnaorganiziranostpredpostavljaenoten
register članstvain proračun,kisedelimedpodružnice,sekcijeitd.v skladuz
letnim načrtomzdruženja. Združenjebi omogočalorazličnevrste članstva(in
različne višine članarin) ter imelo uveljavljen podoben način upravljanja in
vodenjatervsebinooz. programdelovanjakotjo srečamoprianaliziranih tujih
knjižničarskihzdruženjih. Posebna pozornost bi se namenila publicističniin
promocijski dejavnosti (znal\stveni časopis, novice, strokovne publikacije,
spletnastran,objavereklamitd.) terpridobivanjusponzorjev. Clj združenja bi
morala biti za začetekzaposlitev vsaj enega profesionalca. Predpostavljamo,
da bi si lahko takšno združenje dokaj hitro pridobilo ustrezen status v stroki
in širšemokolju inbi pozitivnovplivalo na prihodnost knjižničarstvapri nas.
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